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PENGARUH KARAKTERISTIK CORPORATE GOVERNANCE 
DAN KARAKTERISTIK KEUANGAN TERHADAP NILAI 
PERUSAHAAN 
 
Oleh : Gde Gerga Indra Keswara 
 
Penerapan good corporate governance dipercaya dapat meningkatkan 
nilai perusahaan. Good corporate governance dapat meningkatkan kualitas 
pelaporan keuangan yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas laba yang 
dilaporkan. Kualitas laba yang baik juga diharapkan dapat meningkatkan nilai 
perusahaan. Penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris apakah 
kualitas laba (karakteristik keuangan) dan compliance reporting, jumlah 
komisaris, komite audit, auditor independen (karakteristik GCG) berpengaruh 
terhadap nilai perusahaan. 
Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
BEI pada tahun 2009 sebagai sampel penelitian dengan teknik pengambilan 
sampel menggunakan metode purposive sampling. Data penelitian diperoleh dari 
laporan keuangan yang didapat dari www.idx.co.id dan Indonesian Capital 
Market Directory (ICMD). Analisis data penelitian ini menggunakan analisis 
regresi linier berganda. 
Hasil analisis data penelitian menunjukkan bahwa hipotesis dalam 
penelitian ini didukung, artinya compliance reporting, jumlah komisaris, komite 
audit, auditor independen (karakteristik GCG) dan kualitas laba (karakteristik 
keuangan) berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hasil statistik uji t 
menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh variabel kualitas laba dan auditor 
independen terhdap nilai perusahaan. 
 
Kata kunci : Complaince reporting, jumlah komisaris, komite audit, auditor 
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